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EJAUH manakaryakesu-
sasteraantanahairpada
pentasasterakontemporari
antarabangsabolehdilihatpada
kedudukannyadalampenilaian
anugerahdanhadiahsarnaada
padaperingkatAsiaataudunia.
Sudahtentupenilaianitu
memerlukanpenterjemahan
khususnyake.bahasaInggeris
yangbukansajabermutu,bah-
kanberjayamemunggahsarna
nuansasasteradalambahasa
Melayu.
PalinghampirialahHadiah
SasteraManAsiayangdiper-
kenalkanpada2008yang
menilainovelpengarangAsia
.••yangditulisdalambahasa
~Inggerisatauditerjemahkanke
Ip bahasaitu,selainHadiahBuku
1M KomanweldanHadiahManBooker.
~~ HadiahSasteraManAsia2011
)~dimenanginovelisKoreaSelatan,
If Kyung-sookShinlewatPleaseLook
I~aAfter Mom yangditerjemahke
;s1bahasaInggerisselepasmencatat
djualan1.93juta:naskhahdinegara-
DIll nya.
. Bagaimanapun,karyasastera.
5 .• tanahairbukansajabelummen-
ur catatsejarahdenganmengecap
IPJ' kejayaandalam.manaJ.' ugaanuge-IJ rahyangberfor ts yembara
. 'itu,bahkantidakberjayatercatat
'sidalamsenaraipanjang
J .
danpendeknya.
Iamenimbulkantandatanya
apakahkaryasasteratanahair
sebenarnyabelumsekuatyang.
_disangkaatauiaberpuncadaripada
penterjemahankebahasaasing
yangmungkintepatpadatatabaha-
sa,tetapitidakdapatmemindahkan
nilai estetikayangadapadakarya
. dallimbahasaasal.
PensyarahJabatanBahasa
Asing,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),DrSyedNurulaklaSyed
Abdullah,berkatasambutanyang
lesuterhadapkaryasasteratanah
air yangditerjemahkebahasa
asingkhususnyabahasaInggeris
mungkinmemberikesanterhadap
penilaianpihakluartermasuk
paneljuri anugerah.
"Sayamembuattanggapanpanel
juri tidakmembacasemuasekali
karyayangdihantardenganteliti
keranamerekaperlumenilaibuku
yangdihantardariseluruhAsia
dalammasasingkat.
"Merekamungkinmembacanya
sedikit,sebelummembuatca-
riandalamCoogleumpamanya
untukmelihatkomentarpelbagai
pihaktermasukakhbarberbahasa
Inggerisdanmediabaruseperti
blogdankomeninteraktifpem-
baca,"katanyakepadaSasteradi
Putrajaya,baru-baruini.
DrSyedNurulaklaberkata,
sambutanterjemahankaryasas-
teraitudinegaraasalbolehmenjadi
antarafaktornaskhahdiangkatdi
luarnegarakeranapenilaimung-
kin mengambilkirakewajaran
mengangkatjudulterbabitseki-
ranyatidakmemperolehimpakdi
tanahair sendiri.
"Sekarangduniatanpasempadan
sehinggapenilaibolehmenyemak
sarnaadaulasannyatersiardalam
mediamassaataudibincangkan
padaacarabedahbukudansekira-
nyatidakadalangsung,seolah-olah
karyaitutidakpenting.
"Cubakitarenungkembalinovel
sepertiTheStormsof Yesterdayter-
jemahandaripadaBadai Seriwlam
danThe Old Man attheFootof
Mountain (SeorangTua di Kaki
Cunung),apakahjudulterba,bit
pernahdibicarakandalamkon-
teksterjemahannyadalambahasa
Inggeris,"katanyayangjugapenter-
jemahRihlah Ibnu Batutah.
Justeru,beliaumenya.rankan,
bukuterjemahandimartabatkan
denganmemperbanyakkancara
diskusi,bedahbukudanceramah
yangmelihatkaryaterjemahan
sebagaihasilkreatifbaruyang
berbezadengankaryaasal,sekali
gusmenyelongkarperbandingan
budaya ntarateksberbahasa
Melayudenganbahasaasing
sepertiInggeris.
"Kitamemerlukanulasandan
perbincanganbersifatprovokatif
untukmelihatsejauhmanabudaya
asalMelayunyadikekalatau
berkuranganilainyaselepasditer-
jemahkebahasaasing. ~
"Isuini sangatmenarikdan
membukafikiran kitakeranasetiap
bahasamempunyaibudayayang
berbezasepertibahasaMelayu
yangberlapikdansopan-santun
berbandingInggerisyangbersifat
eksplisitdanterus-terang,"katanya
yangjugaAhli Jawatankuasa
PersatuanPenterjemahMalaysia.
Selainitu,Dr SyedNurulakla
turutmelihatfaktorahli akademik
yangtidakmempunyaihubu-
nganyangluasdenganpihakluar
termasukpenulisdanpenyusun
ensiklopediasepertiEncyclopedia
Literary Translation Into English
yangmengumpulkansemuaentri
karyasasterayangditerjemahkan
kebahasaInggeris.
"Malangnyadalamensiklope-
diaitu,tidakadasatupunkarya
kesusasteraanMalaysiayangdise-
naraikansedimgkanketikapenerbi-
tannya,kitasudahmemilikikarya
sepertiNoHarvestbuta Thorn atau
Ranjau SepanjangJalan.
"Sarjanayangmemilikinama
besarkhususnyayangmenduduki
Kursi PengajianMelayuyang
mewakiliMalaysiaperlumemain-
kantugasyanglebihberkesan
keranaadajurangyangluasantara
sasteratanahairdenganantara-
bangsa,"katanya.
KetuaPegawaiEksekutif,Institut
Terjemahan&BukuMalaysia
(ITBM),MohdKhir Ngadiron,
berkatajudulyangdisenaraipen-
dekdalamHadiahSasteraMan
Asiatermasuk aryayangmenang,
lebihkepadakaryakontemporari
danbersifatprovokatif.
"Novelterjemahankitakebahasa
Inggerispulamungkinsampai
kepadamaksudnyadaripadaaspek
penterjemahan,tetapinuansabuku
sasteratidaksekuatdalambahasa
asalnya.
"Hal itulahyangakankamiper~
baikidansekiranyapenulisberke-
upayaan,kamibolehmenyerahkan
terjemahannyakepadamereka
untukmendapatkanpandangan
kerananuansasastera gakberbeza
sehinggapabiladiterjemahkan,
maksudnyatidaksampai,"katanya.
MohdKhir mengakuipihaknya
jugatidakmemilikipenterjemah
yangramaikeranahanya200
daripada1,000penterjemahdigu-
nakansecaraaktif,selainkerjaya
penterjemahyangbelummantap
dan~eadaanpasarankerjayatidak
kompetitif. ....
"Duniapenterjemahanmemer-
lukanpengiktirafandanpeluang
penterjemahanyangkonsisten
keranatanpanya,merekabimbang
untukmenjadipenterjemahsepe.
nuhmasa.
"Kitajugakekuranganeditordan
penyuntingsehinggatidakketerla-
luanuntukmengatakanprofesion
ini lebihdiperlukankeranapenter-
jemahbolehdicari,"katanya.
Justeru,MohdKhir berkata,
pihaknyaakanmemastikanprojek
penterjemahanberterusan,sekali
gusmenggunakantenagapenter-
jemahsepenuhmasayangdiharap
dapatmewujudkanrua.ngyang
lebihkompetitif.
"Pihakkamijugamengenalpasti
penterjemahsasteratermasuk
denganberhubungdenganinsti-
tusipengajiantinggi(lPT) kerana
merekamemilikikepakarandalam
bidangbahasa.
"Sekiranyauniversitimelihat
penterjemahansebagairuangyang
menjanjikankepadapelajarmere-
ka,pihakpentadbirmungkinboleh
mewujudkankursusterjemahan
karyasastera,"katanya.
